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girona sota 
les bombes 
1936-1939) 
«Las estadísticas de los millares y millares de 
pacíficos ciudadanos asesinados desde el a i re por 
la metralla ex t ran je ra ; los mi les de v iv iendas 
part icu lares destrozadas; las escuelas y hospita-
les arrasados e incendiados; las montañas de es-
combros y más escombros, regados con la san-
gre ¡nocente de millares de mujeres, niños y an-
cianos bárbaramente asesinados son, en suma, 
padrón de ignomin ia para Franco y sus secuaces 
nacionales y ex t ran jeros». 
Amb aqüestes paraules apassionades, un pe-
r ibd ic barceloní ben conegut ( 1 ) comentava l'o-
bra dest ructora deis bombardeigs ocorreguts a 
Catalunya des del comengament de la guerra c i -
v i l fins al 31 d 'oc tubre de 1938. L'estadística que 
l 'acompanyava, mes "freda pero no menys reve-
ladora de ia tragedia, era p rou e loqüent : 
Poblacions agredides 
Bombardeigs per mar 
Bombardeigs aeris 
Bombes llan(;ades . 
Obusos llan^ats . 
M o r t s , . . . 
Ferits . . . . 
Edi f ic is 
Edif ic is 
destruVts to ta lment 
destruTts parc ia lment 
73 
18 
627 
16.138 
480 
4.018 
ó.174 
2.138 
3.789 
El calvar i s'allargá cinc mesos mes i deixá 
una marca inesborrable en les persones que ha-
gueren de contemplar i so f r i r tantes destruccions 
mater ia ls ¡ humanes. 
A hores d 'ara, pero, no existeíx encara un es-
tud i total del que s igni f icaren aquelles escome-
ses terror í f iques. S'ha par lat deis bombardeigs 
de Barcelona ( 2 ) , de Granollers ( 3 ) , de Sant Fe-
Mu de Guíxols ( 4 ) i d'algunes altres poblacions 
per 
JOSEP CLARA 
( 1 } «La barbar ie en acción», d ins La Vanguardia, 
9 de desembre de 1938. 
( 2 ) Joan V i l l a r roya , Els bombardeigs de Barcelona 
durant la guerra civil ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) , Barcelona, 
Publ icacions d¿ l 'Abadia de Montser ra t , 1 9 8 1 . 
Aquest I l ibre dona també referéncies especiáis 
de Badalona. 
( 3 ) Josep M. Huertas - Jaume Fabre, «Hubo o t r o 
Guern ica», dins Primera Plana, 2 (25 de febrer 
de 1 9 7 7 ) ; Joan Gar r iga , «Grano l le rs : el b o m -
bardeig de 1938. Un a l t re Gern ika7» , d ins 
L'Avens, 18 ( j u l i o l -agos t 1 9 7 9 ) , ps. 72-74. 
{4) Ángel Jiménez^ «Els bombardeigs a Sant Feliu 
du ran t la guerra c iv i l ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) » , d ins An-
cora, 1.830 (25 d'agost de 1983) i 1.831 (1 de 
setembre de 1 9 8 3 ) . Aquest trebal l es publ ica 
amp l ía t en aquest mateix número de la Revista 
de Girona. 
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( 5 ) . Pero calen noves aportac ions monográf iques 
al tema, per tal que algún dia puguem gaudi r 
d 'un panorama mes complet de tots aquests 
atacs i mal i fetes cont ra la nostra gent i la nostra 
ie r ra . 
Per aixó les notes que presentem tot seguit 
velen repor tar i recordar l ' impacte i els danys 
que rav iac ió que actuava a favor de Franco cau-
sa a la c iu ta t de Gi rona. Un cas mes que caldrá 
teñir en compte en una fu tu ra h is tor ia deis b o m -
bardeigs a Catalunya. 
Abans de comentar , ¡ per tal de s i tuar el fet 
a les terres g i ronines, hem elaborat el quadre I, 
on apleguem una cronología deis bombardeígs 
que, per mar o per aire, hagueren de supor tar 
des del 193ó les poblacions de les nostres con-
trades ( ó ) . 
1. - BOMBARDEIG DEL 30 DE JUNY DE 1937 
Els t i tu la rs deis d iar is g i ronins de l ' l de j u -
l lol de 1937 eren ben expressius. Gerona CNT 
t i tu la així la trágica not ic ia : «Gercna ba jo las 
bombas fascistas. La metral la de las cr imina les 
hordas invasoras destruye unos humi ldes hoga-
res y riega de sangre las calles de Sarria de Ter». 
L 'Au tonomis ta , per la seva banda, advert ía: 
«Si algún c iu tadá, a Gi rona, perqué fins ara 
no havien a r r iba t f ins a nosaltres els grans es-
tralis de la guerra, s'hagués pogut fer alguna 
il'lusió sobre els veri tables propósi ts i intencions 
deis m i l i t a r s facciosos i de llurs al iats, els i ta-
l ians de Mussol in i i els alemanys de H i t le r , en-
vers la nostra pa t r ia , és de creure que a hores 
d'ara aquesta candorosa il'lusió s'haurá esvaVt 
comple tament davant el c r im ina l bombarde ig 
d'ahir». 
Front, f ina lment , no podia deixar de reclamar 
la protecció necessária davant les agressions aé-
ries: «RefugisI Refugisí, és la paraula que surt 
deis llavis de totes les mares». 
Girona i el seu «h in te r land» exper imentaren, 
el 30 de ¡uny de 1937, la p r imera visi ta de les 
( 5 } Josep M. Berni ls , «20 i 23 de gener 1938. Qua-
ranta anys deis p r imers bombardeigs a Figue-
res», d ins L 'Empordá, 3 (1S de gener de 1 978 ) ; 
Josep Clara, «El bombarde ig de Sarr ia l 'any 
1937», d ins Punt D ia r i , ó d'agost de 1980. 
{ ó ) Les fonts consultadea per a la confecció d'a-
quest quadre son la premsa g i ronína de l 'épo-
ca, els comunicats de guerra i els telegrames 
enviats peí comissar i delegat de la General í tat 
al conseller de Governació i Assisténcia Social 
(cor respondencia incompleta que es conserva 
a l 'arxiu de la Diputacíó de G i r o n a ) . 
ales negres i conegueren albora el do lor i la tra-
gedia, el te r ror de mat inada ment re la gent dor -
mía pacíf icament. L ' impacte d'una dotzena de 
bombes de 100 qui los cadascuna, deixades anar 
damunt un lloc sense ob jec t iu m i l i t a r , ai tuat 
l luny de les línies de combat . 
Si llegim el comunícat of ic ial de la coman-
dancia m i l i t a r de Girona podrem teñir una p r i -
mera idea de l 'a temptat : «Un Jún ior faccioso, 
procedente de Mal lorca, ha a r ro jado sobre Sar-
ria de Ter tres bombas destruyendo humi ldes 
casas y ocasionando cinco muer tos , ent re ellos 
una mu¡er y un n iño, y once heridos que han 
sido trasladados al Hosp i ta l , El m i smo aparato 
ha a r ro jado o t ra sobre esta c iudad, que cayó en 
un campo inmedia to , y varías en Celrá, en sus 
inmediaciones, sin consecuencias. Un aparato 
de nuestra aviación se elevó, haciéndole hu i r en 
d i recc ión al mar» ( 7 ) . 
Com s'ha d i t , tres de les bombes caigueren 
sobre Sarria i enrunaren comple tament les cases 
35, 37 í 42 del carrer p r inc ipa l de la poblac ió 
veTna i deixaren ben malparades les compreses 
ent re els números 39 i 5 1 , d'una banda, i 36 i 
58, de l 'a l t ra. Quat re bombes más anaren a pa-
rar p r o p deis Salesians, on funcionava ( 'Hospital 
de Refugíats de la II Veguería, i una a l t ra da-
mun t un camp de Palau-sacosta. Les restants 
fo ren liangades a Celrá í Flagá ( 8 ) . 
Segons les actes muníc ipals del poblé de Sar-
ria de Ter { 9 ) , les persones que resul taren mor-
tes per l ' impacte d i recte del bombarde ig fo ren 
les següents: 
Mar ía Verdaguer i Massó, de 73 anys. 
Francesc Liado i Comajuana, de 13 anys. 
Ramón Comalada i Sala, de 9 anys. 
Joaquima Roura i Planas, de 42 anys. 
Joan Jordá i Ju l ia , guardia d'assait, de 32 
anys. 
La relació de fer i ts inclou aquests noms: V i -
ceng Pradas, Josep Predas, Jaume Comalada, Pi-
lar Sala, Esteve Fr igolé, Elvira Oller, María Teresa 
Campeny, Rere Campeny, María Oller, Adelaida 
Celis, Joaquim Celis, Encarnació Poch, Ángel 
Boix, Eulalia Ganáis i M a r t í Forcará. 
Cal consignar, a mes a mes, que a Pedret, 
s 'enregistrá una al t ra v í c t ima : Margar ida M i r i 
Boada, la qual mo r í e lectrocutada per causa d 'un 
f i l d 'a l ta tensió caígut a térra per efecte de la 
metral la ( 1 0 ) . 
( 7 ) Frot i t , 30 de juny de 1937. 
( 8 ) Gerona C.N.T., 1 de j u l i o l de 1 9 3 7 ; L 'Autono-
mis ta j 30 de ¡uny de 1937, 
(9) Llibre d'actes, 1935-1937, f. 40-
(10) Gerona C.M.T., 1 de juliol ds 1937. 
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QUADRE I 
Bombarde igs efectuáis contra les comarques g i ron ines 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) 
1936 
50 d ' o c t ü b r e ; Roses (per m a r ) 
17 de n o v e m b r e : Palamós (pe r m a r ) 
16 de desembre : Colera, Por tbou 
20 de desembre : Colera (per m a r ) 
1937 
8 de gener : Colera [pe r m a r ) 
15 de f e b r e r : Por tbou 
18 de f e b r e r : Colera 
ó de m a r ^ : Palamós 
27 de m a r g : L'Escala, Bord i is 
4 d 'ab r i l : Blanes 
5 d 'abr i l : Celrá 
9 d ' a b r i l : Portbou 
24 d 'abr i l : Colera, Por tbou 
16 d ' a b r i l : Colera, Llanca 
10 de m a i g : Por tbou , Llanca 
22 de m a i g : Colera, Portbou 
7 de iuny : Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de 
mar , Blanes (pe r m a r ) 
8 de j u n y : Palamós (per m a r ) 
24 de ¡ u n y : Palamós (per m a r ) 
30 de ¡ u n y : Sarr ia de Ter 
13 d 'agos t : Sant Feliu de Guíxols 
24 d'agost : Roses 
16 de setembre : Por tbou 
Palamós 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Feliu de Guíxols 
Palamós 
Por tbou, Colera, el Port de la Selva 
2 de novembre : 
5 de novembre : 
6 de novembre ; 
11 de novembre 
28 de desembre : 
(pe r m a r ) 
1938 
20 de gener ; Figueres 
22 de gener : Sant Feliu de Guíxols 
23 de gener : Figueres, Puigcerda 
3 de f e b r e r : Figueres 
7 de f e b r e r : Figueres, Roses 
18 ds f e b r e r : Sant Feliu de Guíxols (per m a r ) 
24 de f e b r e r : Palamós, Sant Feliu de Guíxols 
25 de f e b r e r : Sant Feliu de Guíxols 
27 de f e b r e r : Palamós 
28 de f e b r e r : Sant Fel iu de Guíxols 
14 d ' a b r i í : Celrá 
20 d 'abr i l : Gi rona 
8 de j u n y : Figueres 
29 de j u n y : Blanes 
5 de ¡ u l i o l : Blanes 
7 de juMol : Figueres 
24 de ¡u l io l : Sant Feliu de Guíxols 
a d 'agost : Palamós 
17 d 'agos t : Roses 
Per bé que era allunyada deis fronts de guerra, Girona 
conegué ¡'impacte i el pénic deis bombardeigs des del 
1937. 
13 d 'agos t : Blanes 
22 d 'agos t : Blanes 
1 de se tembre : Palamós 
2 de se tembre : Sant Feliu de Guíxols 
13 de se tembre : Palamós 
5 d ' o c t u b r e : Palamós 
14 d ' o c t u b r e : Figueres 
20 d ' o c t u b r e : Cassé de la Selva 
21 d ' o c t u b r e : Blanes 
3 de n o v e m b r e : el Port de la Selva 
5 de n o v e m b r e : Sant Feliu de Guíxols, Celrá 
7 de n o v e m b r e : Banyoles 
2ó de n o v e m b r e : Sant Feliu de Guíxols, Palamós 
2 de desembre : Sant Joan de les Abadesses 
3 d t desembre : Bianes 
1939 
15 de gener : Palamós 
25 de gener : Palamós 
27 de gener : Figueres, Vi iaju' íga, e! Port de la Selva, 
Girona 
28 de gener : Palamós, Cassá de la Selva, Girona 
29 de gener : Girona 
31 de gener : Mac;anet de la Selva, Sils 
1 de f e b r e r : G i rona 
2 de f e b r e r : Sant Feliu de Guíxols 
4 de febrer : Vi iaju' íga 
ó de f e b r e r : Figueres, Roses, el Port de la Selva, 
Olot 
7 de f e b r e r : Figueres, Roses, el Port de la Selva 
8 de f e b r e r : Roses, el Port de la Selva 
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CO Després de la desgracia, les autor i ta ts s'ex-
dJ) p i lcaren. El t inent coronel Escassi, comandant 
/—\ m i l i t a r de la plaga, mani festé a la premsa que 
-^-^ e!s fets havien demost ra t que hom no pedia 
CI] estar ref iat en excés i que els servéis de defensa 
r'—I passivB estaven quelcom abandonats. Es parla 
(_} de l 'edif icació de refugis, paró hom exposá els 
r~\ inconvenients que es t robaven per a emplac;ar-los 
- ^ ^ a la Devesa, ates que apareixia aigua a pocs me-
tres de p ro fund i t a t ( 1 1 ) . 
^•^ De l 'esdeveniment hom en tragué també la 
CU iligó que calla apagar l 'enllumenat púb l i c a les 11 
' de la n i t per a judar a ev i tar nous atacs noc-
turns . Gerona CNT ho comentava c larament : 
f ^ «Mientras la muer te agarrotaba la carne prole-
- I — ' tar ia, !as luces —todas las luces de G e r o n a — 
Q cont inuaban encendidas, c o m o en una noche de 
^ Fiesta Mayo r . . . No queremos ser, ni somos de-
r ro t is tas , pero es ¡usto reconocer que nuestra 
c iudad ha v iv ido once meses en pleno o lv ido de 
la guer ra» . 
Per a judar les v ic t imes de la t ragedia, els 
a jun taments de Sarria i de Girona obr i ren una 
subscr ipc ió popular . A través de la premsa, de 
la rad io i de la corporac ió sarr ianenca, el 27 d 'a-
gost hom portava recaptades 16.ó43'20 pesse-
tes ( 1 2 ) . 
2. - BOMBARDEIG DEL 14 D'ABRIL DE 1938 
El comunica t de guerra corresponent al dia 
14 d 'abr i l de 1938 anuncia diversos bombar -
deigs, i ent re els punts afectats assenyaJá la nos-
tra c iu ta t : «L'aviació facciosa va bombardejar^ 
ahi r al vespre i avui , V inaros , Bur r iana , Torre-
blanca, Girona i Ceirá, i causa algunas v ic t imes, 
pero sense aconseguir cap ob jec t iu m i l i ta r . Amb 
absoluta ineficacia han atacat dos deis nostres 
aeródroms» ( 1 3 ) . 
La premsa g i ron ina no ofer í comentar is ni 
i n fo rmac ió complementar ia a aquesta not i f i cac ió 
o f ic ia l , pero en el registre d 'entér raments de 
Girona ( 1 4 ) t robem tres decessos a causa d'a-
questa agressió: 
Francesc Ríos i Cano, de 39 anys. 
Enric Perich i Condom, de 56 anys. 
Joan Genové i Marqués, de 50 anys. 
3. - BOMBARDEIG DEL 20 D'ABRIL DE 1938 
Mes ressó i v ic t imes provoca el bombarde ig 
efectuat el mat í del dia 20 d 'abr i l de 1938 per 
cinc t r imo ío r s , els quals deixaren caure diverses 
bombes en la zona mer id iona l de Girona (car-
rers doc tor Rizal, Joan Bruguera, Palau-Sacosta), 
en sembla que tractaven de dest ru i r una fábr ica 
d 'a rmamen t . A par t deis fe r i ts per la metral la, 
hom enregistrá 11 m o r t s : 
Josep Serras i Pu jo l , de 38 anys. 
Lluís Junca i L luís, de 33 anys. 
Carme Juncá i Subiros, de ó anys. 
María Juncá i Subi ros, de 4 anys. 
Teresa Hor ta i Ramos, de 17 anys. 
Bar tomeu Moret i Sánchez, de óó anys. 
Jul ia Juanola i Casellas, de 64 anys, 
Mar ia Planellas i Fel iu, de 2ó anys. 
Palmira Brugués i Riera, de 43 anys. 
Josep Pi ferrer i Puig, de 9 anys. 
Francesca Juvantench i Juhé, de 45 anys. 
Totes les v ic t imes, t re t de la dar rera que era 
veína de Palau-sacosta (ca r re r Caldes de M o n t -
b u i ) , van ser enterrades al cement i r í de Gi ro-
na ( 1 5 ) . 
La reacció g i ron ina davant l 'agressió pot ser 
seguida a través de les actes de l 'a jun tament i 
per m i t j á de la premsa que s'editava a la c iu ta t . 
Vegem p r imerament els acords que adopta 
la comissió de govern de la corporac ió mun i c i -
pal en el t ranscurs de la sessió celebrada el 21 
d ' a b r i l : 
«Fer constar en acta, en els termes mes con-
demnator is , la salvatge agressió aéria de qué féu 
v íc t ima Girona per l 'aviació facciosa el dia 
d 'ah i r , 20 deis cor rents . 
Expressar ais f am i l i a rs de les v ic t imes del 
bombarde ig aer i , el mes v iu i sincer condol de 
la c iu ta t . 
Exh im i r deis drets munic ipa ls totals de ce-
ment i r í i en ter rament a favor deis cadavers pro-
duVts peí bombarde ig de l 'aviació facciosa. El 
Conseller de Servéis Públ ics f o r m a r a la relació 
de les v ic t imes caigudes. 
Concedir , per excepció i amb carácter ex-
t rao rd ina r i i a t i to l gratu'ít, el dret de prop ie ta t 
funerar ia a favor deis caps de casa o famíHes 
v ic t imes produídes per l'atac aeri facciós del dia 
d 'ah i r , en [ e l s ] quais nínxols hi serán enter ra ts , 
a compte del M u n i c i p i , els sacr i f icats per la bar-
bar ie i c rude l i ta t fe ix is ta. 
(11) Ibid. 
( 1 2 ) Llibre d'actes, c i ta t , f. 49 v. 
( 1 3 ) L'Autonomista, 15 d 'abr i l de 1938. També 
Front del mateix d ia . 
( 1 4 ) Arx iu Mun ic ipa l de G i rona , Regisiro del Ce-
menterio, 1936-1944, f. 3 2 . 
15) i b id . , Comissió de govern, 1936-33, f. 247, 
Registi-o del Cementerio, c i ta t , fo l is 32-33. 
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CD BAN 
Conselleria Municipal de Defensa 
ínstruccions dictades per la lunfa Municipal de Defensa passiva d'aquesfa Ciuíaí 
DISPOSICIONS DE CARÁCTER GENERAL 
SCNYAL D'ALARMA 
ConjísiLrá [irincipiíiniiínl DH 1'ÍH ÍS de |JQti:nlcs sirencí i la Ra-
dio loL-itl dutíiiil lies nimula ¡munciarj L'nlerla, 
Si I'AUC i-i íje iilL, pli iiiitos fiíraii BOnnt cU claxtrnn durntit ct 
mincÍK Icmpí i cls scrcnoi i v¡j;¡lnnLs lacnran xiulcla. 
l.ía (üiriqíiffi niiupiirnn tiits cU IKims. Ii"5 cnsia pniliculnü i eU 
e«lñl>iinicnlB púliliti iniiciiTiii k's portes ¡ li-s üneslrcs. i>n tules Ici 
csc.ili'S s'iiistiil.iriin Ikiriifl supletoria lic calar lilau que acr.iii els únici 
q\ic qucd.itiin intuios En rmlcrior de lía ciisca ts loticii.ui I.ILLI les 
nixLlcs de gas i ni^u-i '• la corteiH clJ-izLricn, 
Cnda familia ea ptoveirá de lámpari:! port&tils de TTL.'I. nmb prc-
feípncia L'ÜctriqUfa, • d'altre mit¡á d'il.lumiriaciiS. 
S'iíjMgnrii, II1IÍI. vcRadn piasals cl> Irc» minuts d'ulcrln, tat l'en-
llumcnnt púUlii:. 
REFUGIS 
En cnd.i faaa sfítol l ira un o diversos llocs cu c! soterriini, un 
n'Ki liaKi- i i n no lii siiruil, en el ¡lia mea bnix que rnuiieixi ÍES con-
diciuna de cnpni'ilal •, ai.'pncio ¿r. f.xanea i palia. Siíian piefurila da 
Ilota qvic loniii'n ar.(¡lc anilj p.iri^ ts mealrcs de \n casa. 
Si el icfuíji (5 íil scitmaní es piocurniii truurc toles lea mnliriei 
inllftinnl-ilcs i jirtiUtises. 
F.la veMii Iciirii l'oliliKació d'.iciidir ais íoliírranis rj bí a ia plan-
la haixa. Cus <U •.'¡me en ]n casa un finiriannii piíblic o un. trctialla-
(lor drl i.iin rif lii ronsl meció si-rii un d'aqucst el que cijidat,i de l'or-
Ijanitrniriú i deftiíaLi i'i^ tola cía vrína. en el suu dcfccli- r l que lingui 
mea *"Víiyíi. 
1"[NAL DEL líOMBARDElG 
SctÁ anuncial en íorrnn niiiilnRn que el piincipi, anisnt lea <i-
r rnn . i i4a municipiíli. serurina i vijrilants tornran cía xtulcts. I en 
í.ii d'csjei l'at.ic dr nil. l'cncrju de reiillumenal piíL'Iic snra. :i mea, 
l'avis de que ha ¡lassat el pcrill. L.n líüdio Itical, pi.'r milja de la seva 
erniasora avipara ¡(fualmeiii que h¡i fmil el linTiií^aideiiT. 
PR0K[BICIO DEL TOC DE SIRENES 
Des de la publicarió d'íiquest Lia, no f j tocaran li-j eirenes de 
lea iaWlquea ¡i cap hora, per na prodiilr cnnfusiona dr' conauqüén--
ciea lamenl;ibtcs. 
FAKMACIES 
Tolej les í^rmáíiea s'obriían inimedialament en aoiior lea íire-
iiea i leatnraa obi'rte! lol el lempa que duri el l)onibarc¡tÍB, 
Si l'atac és nurlutn, apagaran cls Huma del canet i encendran 
els de la bLilíiJU ¡mili lluais tilaua. Estaiiin provclls. a mes, de Quea 
llniUcrncs i:lécliir¡üca o Huma de petroli. carbur o espcril, oixÍ com 
d'espelnies d ; cf ra. 
riocuraraii lenit els enlocs de pToducle* úliis en oquesla claa-
PERSONAL DEL COS DE B0M8ERS 
Ea IRtar lu's sin.'nes d'alarnia, liauran de pcesenlar-ar. immedja-
larnenl, al Une que le'l i %iS3Í(;naiá prcviamenl. tol el persannt d«l 
Ctis de riornbcrs. 
lindrrin lot el material ii la diapnsieió de W piimere crídn; eli 
aulu bnnibi-i rcslainii jcmpre plens d'iiigua. 
Cuiiiplitiin L-slticiamenl ]ri ordrcs que pnrticulormeni a dil Co» 
cl rutüiian p!.T aqiivsl.i (.'!)nt._-lluria de Dcicnan, 
BRIGADA ACTIVA CONTRA ELS ATACS AERIS íVotuntñri») 
SECCIO DE SAPADORS (Ram de Constnicció: palelcí i manobre*) 
En locar les Riri.iu-! d'ularma liauran de presenlar-sr^ inimídiata-
nicnt els que viuen ru el c^st de la Ciutat. o Vedifici d'aqueíl Con-
scll Municipal; eli que viiquin ala nforca «'agruparan ali Uues que 
prcvinnienl s'liaüin jssiyaal, 
Ei^ taran provrr'ils d'uu dütetminat nombre d'eitiea dH aeu com. 
Tindrün ToMiHaiiií d'nnni ¡mmniliatamcnt ai lli>c on hí hngi 
liu^ut mi taaorranienl i ninivni;at el dcseururainent, CJUitaTit B lee 
altreü briaadca de HoinbciB i Creu Roja. 
Tindr.iri roli!i(;,inii de vigilar la barriada i comunicnr telcEóni-
camenl o pe! iiiiljá -¡ii- SÍRUÍ. tal quanl hi hngi hagut dijranl l'atae 
en la seva demarcació. 
SECCIO ELECTRICISTES 
En lorar lea [ireties d'a'nrma ¡i.mran de prcsentnt-íe ¡mmedía-
lanienf a la Ceiilral Eléctrica designada pcl Crup de Ttanamiaiona 
i Sen>\ila. 
L'nbli[raciú í ajuda d'nqueata succió eeríi peí les inleivencíon» 
de caigudes di- líaiei eléctriques exclusivumenl i de coaperació pcli 
íeus corn'íxemcaia a Iri bridada de bombera. 
E:i eU II>CJ1J de le-- Céntrale cli-clriaucs es lindran le» einea eeai-
cú 
o 
co 
Correspondre a les manifestacions de condol 
trameses per l 'A jun tament de Guíxols de Mar , 
els d ipu tá is a Corts Migue l Santaló i Puig Pu-
jades, entre al tres, m i t jan^ant atenta comunica-
c ió de reconeixement» ( l ó ) . 
El d iar i L'Autonomista, por tan tveu de I'Es-
quer ra , publ ica — e l dia 21 d 'abr i l de 1 9 3 8 — 
l 'ar t ic le ed i tor ia l sota el t í to l «Gerona, como el 
resto de la España lea!, n i se ami lana ni se arre-
d ra» , on entre altres af i rmacions es llegia: 
«Varias vidas de seres inocentes, han caído 
víc t imas de la metralla facciosa y algunas f a m i -
lias vest i rán de luto y maldec i rán a estos piratas 
aéreos que no vaci lan en su sadismo al sacr i f i c io 
de inocentes seres, ajenos a la cont ienda que se 
está desarrol lando. 
Sin ob je t i vo m i l i t a r a lguno, sin nada que jus-
t i f ique su actuación c r i m i n a l , los c inco t r imo to -
{16) Comlssió de govern, 1936-38, f. 24ó v. - 247. 
res facciosos de jaron esta mañana su carga mor-
t í fera den t ro del casco u rbano de la poblac ión. 
Siguen poniendo en práct ica los métodos del d i -
f u n t o general Ludendor f f , del ex te rm in io sin con-
templaciones de todos los seres humanos. Con-
cepción bárbara cont raproducente de estos mo-
dernos vándalos y que en el temperamento y la 
id iosincracia españolas producen reacciones con-
t rar ias. Patente está el caso de Barcelona y un 
poco más alejado el de M a d r i d y otras capitales. 
Aun los mismos que f ranca o d is imu ladamente 
s impat izan con los facciosos, rechazan estos mé-
todos ant icr is t ianos y ant ihumanos de barbar ie 
(.. .). 
El pueblo gerundense, como los del resto de 
la España republ icana, supera con do lo r y resig-
nación ésta y otras pruebas, Pero como ellos es-
tará s iempre en la brecha para co laborar y coad-
yuvar a la v ic tor ia f ina l , 
El esto ic ismo y la resignación del pueblo es-
tán for jados en el yunque de la l iber tad y del 
amor a ¡a t ier ra catalana. Y cada gerundense, 
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moderno Palafox, dará su sangre y su vida por 
defender sus ideales, y la l iber tad de él y de los 
suyos, y sus tradiciones seculares. ¡ Gerunden-
ses, hemos comenzado la lucha! ¡ Adelante, 
hasta vencer o m o r i r ! » . 
Mes du r ¡ con tundent va ser Front, por tant -
veu del PSUC, el dia 22. L'escrit era encap^alat 
peí t í to l «Assassins!!» i deia coses com aqües-
tes: 
«Girona ha sagnat! En la ma ti nada clara i 
assolellada, una ampia estela de do lo r 1 de tra-
gedia marcava un solc p ro fund en l 'entranya 
ciutadana ¡ portava una estranya esgarrifanc;a en 
l 'esperit con to rba t , ment re mi lers de veus, aco-
blades en una sola de v ibracions i sonor i tats 
potentes, llengava repetides vegades l 'anatema: 
Assassins!! 
El record de les v ic t imes Innocents fará mes 
r íg ida, mes severa, mes implacable la just ic ia 
del poblé. I alxí com avu i , en Thora amarga que 
v i v i m , cada cont rar ie ta t és per nosaltres un es-
t ímu l que ens empeny a I lui tar amb mes fe ¡ amb 
mes coratge fins a Tobtenció de la v i c to r ia , així 
demá, aconseguida aquesta, dev lndrem insensi-
bles a to t sent iment de p ie ta t» . 
4. - BOMBARDEIGS DE GENER-FEBRER DE 1939 
Les agressions contra la poblac ió de Girona 
s ' in tensi f icaren a la dar rer ía de gener i a la p r i -
mer ia de febrer de 1939, co inc id in t amb l 'ar r i -
bada imminen t de les tropes d 'ocupació. Pero 
la i n f o rmac ió sobre aquests dar rers bombar -
deigs resul ta, a hores d 'ara, mes d i f íc i l d 'escat ir , 
perqué no en queda constancia escrita a la prem-
sa de Girona (ca l recordar que en aquelles cir-
cumstáncies ja no es publ icaven d ia r i s } i perqué 
la documentac ió deis arxlus és mo l t escassa. 
Malgrat aquest con t ra temps, la nostra recer-
ca vol posar en relleu la impor tanc ia deis b o m -
bardeigs d'aquests dies, tant peí que fa a les 
destruccions com a les v ic t imes, 
El p r i m e r correspongué al dia 27 de gener 
de 1939, i si no fos per test imonlatges di ferents 
del comunicat o f ic ia l , datat l 'endemá a Salaman-
ca, hom t ind r ia una v is ió mo l t equivocada. Díu 
així el text deis nacionals: «Ayer fueron b o m -
bardados ob je t ivos mi l i tares fer rov iar ios de Ge-
rona y Figueras y en combate aéreo fue de r r i -
bado un avión ro jo» ( 1 7 ) . 
De fe t , aquest dia es p rodu í el t e r r i b le b o m -
bardeig del carrer del Carme i de les zones pro-
peres, Recollim ací el test imoníatge ora l que ens 
ofereix el senyor Francesc Ol iveras, de can Cres-
tó : «Devia ser a mig mat í . Estávem jugant a 
boles, i sentírem passar els avions. Anaven en 
d i recc ió a Celra per destrossar el camp d'avia-
c ió. Sonaren les sirenes d 'a larma i els nius de 
metral ladores que hi havia a la t o r r e A l fons X I I , 
a Mon t i l i v i i al carrer del Carme d ispararen. 
Aleshores els avions, que ja havien passat cap a 
les Pedreres, donaren la vol ta i descarregaren les 
bombes. Vam teñir temps d 'en t rar a d ins I de 
jaure damunt d 'un mátalas. De seguida m i t j a 
casa va caure a térra. Haguérem de sor t i r per les 
f inestres. Les bombes eren mo l t grosses i deixa-
ren una vtntena de fo ra ts al l larg del r íu i deis 
carrers. De casa ningú no resulta fe r l t , pero re-
cordó que, al cap de mol ts dies, aparegueren, en-
t re les ruñes, dues persones mor tes : una veína 
que es deia Magdalena i un home d'uns 50 anys, 
desconegut, que duia una ciau a la boca». 
A base del registre del cement i r i ¡a c i tat 
( 18) , hem pogut establ i r una relació de v ic t imes 
que compren , peí cap baix, aquests noms: 
Benet Raset i Esteve, de 4 anys, i tres nenes 
desconegudes. 
Salvador Mestres i Ballesta, de 52 anys. 
Mercé Mar i l l i Robert, de 29 anys. 
Josep Bronsoms i Soler, de 3ó anys, Ec6nom 
d'Albons. 
Magdalena Clopés i Raureli, de 32 anys ( 1 9 ) . 
Les baixes mor ta ls ocasionades per aquest 
bombarde ig fo ren unes quantes mes, ja que 
diversos veíns de l ' índret ens han par la t de per-
sones de pas, de les quals no sabien el n o m , que 
hi deixaren la v ida, i de v ic t imes que aparegue-
ren dies o mesos després. 
Les ¡ornades que seguiren al 27 de gener fo -
ren de pánic i de caos a G i rona . Barcelona havia 
caigut en poder deis nacionals el dia 2ó i s'acos-
tava l 'hora de rocupac ió . Els bombarde igs, ara 
amb bombes mes pe ti tes, s'escamparen práct í -
cament per tota la c iu ta t en les agitades hores 
de l 'éxode. Juan Lar io Sánchez ho constata a ix i 
en refer i r el bombarde ig del 28 de gener: «En 
Gerona reinaba el caos p roduc ido por un intenso 
y potente bombardeo de las escuadrillas de He-
111 que poco antes sobrevolaron y cast igaron 
( 1 7 ) U Vanguardia Española, 29 de gener de 1939. 
( 1 8 ) Registro del Cementerio, c i ta t , f. 63 . 
( 1 9 ) Fou enterrada el 7 de marc; de 1939, pero s'as-
senyala que mor í el 27 de gener (Registro del 
cementerio, c i ta t , f. 7 0 ) . Aquests details con-
corden amb rexp l i cac ió donada peí tes t imo-
níatge o ra l . 
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La Placa del Carril fou una 
de les zones danyades 
pels bombardeigs del 
1939. Aquell mateíx any 
hom hi bastí un monu-
ment a les brigades de 
Navarra que ocuparen 
Girona el 4 de febrer. 
fugazmente nuestro s impát i co y agradable pue-
blec i to» ( 2 0 ) . 
El 29 de gener fou bombarde jada la zona 
del ba r r i ant ic i de la catedra l , i també el Mer-
cadal. Entre els caiguts def in i t ivament per aqües-
tes accions hem d 'anotar : 
Joan Valls i A lber t í , de 61 anys, capellá bene-
f ic iat de San!: Lluc i d i rec to r de! CoHegi de 
la Sagrada Fami l i a . 
Montser ra t Salvador i Sábat, de 36 anys. 
Concepció Salvador i Sall iure, de 74 anys. 
Francesca ( ? ), serventa. 
Totes aqüestes persones vivien a! carrer de 
l 'Escolapla i sembla que no fo ren enterrades a 
Gi rona, ja que no consten inscrites a! I l ibre del 
cement i r i (21 ). 
El comun ica t deis nacionals del p r i m e r de 
febrer de 1939 anuncia, una al tra vegada, que 
havia estat bombarde jada l 'estació fe r rov ia r ia de 
G i rona . La rea l i ta t també fou mes complexa i 
drannática, ja que les bombes caigueren sobre les 
cases de la carretera de Barcelona i de la pla^a 
del Car r i l { d i t a llavors d'Avellí Lo r íen te ) . L'edi-
f lc i de les Germanetes deis Pobres, on residien 
uns quants capelians d'edat avanzada, resulta es-
(20) J. Lario Sánchez, Habla un aviador de la Re-
pública, Madrid, G. del Toro, 1973, p. 306. 
El «pueblecito» esmentat era Cassá de la Selva. 
(21) L'amic Antoní Doménech, informador de les 
morts apuntades, ens ha índicat que probable-
ment foren enterrades a Palol d'Onyar. 
pecia lment per jud ica t . Entre les v ic t imes mor ta l s 
de Tescomesa, el registre del cement i r i de Gi -
rona ( 2 2 ) ens fa conéixer aquests noms: 
Assumpció Bofia i Taulats, de 62 anys, rel i -
giosa. 
Francesc Masó i Ral, de 69 anys, 
Josep Burch i Ventos, de 76 anys. 
Joan Ol iveda i Vall.l losera, de 72 anys. . 
Francesc Jiménez Puente, de 35 anys. 
Josep Balmana i Doménech, rector de Santa 
Ceclina. 
Francesc Bonet i Te ix idor , de 80 anys. 
Joan Doménech i Roca, de 69 anys, capellá 
adscr i t a la catedra l . 
Manuel Gr ivé i Ferrer de 63 anys, capellá 
adscr i t a la catedra l . 
Mar t í Pujo lar i Serrat , de 71 anys, rector 
d'Ollers adscr i t a la catedra l . 
Joan V i la l ta i Carbó, de 69 anys, capellá ads-
c r i t a L loret de Mar. 
Francesc Andreu i Ruiz, de 64 anys. 
Val a d i r que el registre mun ic ipa l apunta tot 
seguit una serie de defuncions que potser po-
dr ien at r ibu i r -se ais bombardeigs. Com que no 
hem pogut con f i rmar -ho , les donem amb inter-
rogants: Josep Gómez González; Anna Mezqui ta 
Mi l lán, de 48 anys; Eulal ia Vi la i Bonal , de 18 
anys, i Joan Cisterna i Canet, de 38 anys. 
(22) Registro del Cemenlerio, citat, f. 6ó. 
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5. - ELS DANYS CAUSATS 
D'acord amb el que fins ara hem refer í t , el 
n o m b r e de v ic t imes montáis causades pels bom-
bardeigs a la c iu ta t de Girona s'ha de si tuar en-
tre 40 i 50. No posseTm dades sobre els fe r i t s , 
el nombre deis quals degué doblar el de mor í s . 
Quant a les destruccions d 'edi f ic is , ten im la 
i n fo rmac ió que l 'alcalde de Girona dona al go-
vernadür c iv i l el 27 de marg de 1940: «En cum-
p l im ien to de la Orden-c i rcu lar insertada en el 
Boletín Ofic ial de la Provinc ia, reíerente a las 
poblaciones que fueron alcanzadas por los b o m -
bardeos durante la guerra, tengo el honor de 
i n fo rmar a V. E. que el número de edi f ic ios 
afectados por los mismos en este té rm ino mun i -
cipal es de 118, así como el valor aprox imado de 
los per ju ic ios causados en los inmuebles es de 
1.719.63Ó pesetas>. ( 2 3 ) . 
Coneixem amb forga exact i tud les zones mes 
danyades de la c iu ta t , ja que, després de i 'ocu-
pació f ranqu is ta , els p rop ie tar is deis immobles 
afectats presentaren cer t i f i cá is i est imacions so-
bre les destruccions, de cara a ob ten i r una h i -
potét ica a¡uda del «Servic io Nacional de Regio-
nes Devastadas y Reparaciones» ( 2 4 ) . 
A la vista del resum d'aquestes soHIcituds que 
presentem al quadre I I , podem de l im i ta r cinc 
zones castigades per les bombes; 1 ) el carrer 
del Carme i els del vo l tant , 2) la zona compresa 
ent re la carretera de Barcelona, el carrer de la 
Rutila, Paiau i el carrer de Lorenzana, 3) la ca-
rretera de Santa Eugenia, 4 ) un sector del Mer-
cada!, i 5 ) un sector del barr í ant ic ent re el car-
rer de Mercaders i la catedral , 
La relació no inclou una casa que, du ran t 
mo l t s d 'anys, romangué der ru ida a la Fori;a (da -
vant la impremía F ranque t ) , ni els desperfectes 
que sofrí la catedral el 29 de gener de 1939, a 
conseqüéncia d 'una bomba que causa un fo ra t 
de 3 metres de d iámet re en la gran vol ta del 
p r imer temple i danyá també les v idr ieres ( 2 5 ) . 
De tota manera, malgrat que els desperfectes 
i els danys foren de p rou cons iderado , hem d'ad-
ver t i r que la c iu ta t de Girona resulta menys cas-
tigada que altres poblacions de la costa o del 
mateix in ter io r . Les dades aplegades f ins al 31 
d 'oc tubre de 1938 relatives a Figueres, Palamós 
i Sant Feiiu de Guíxols son ja mes crescudes en 
tots els sentits ( 2 6 ) . 
Figueres: 7 agressions aéríes; 422 explosius; 
lOó mo r í s , 194 fe r i t s ; 250 edi f ic is destru'í ts. 
|23) Arxiu Municipal de Girona. Regiones devasta- (25) 
das, 1939. Fons R. Girait i Casadesús. 
24) Gairebé la totalitat d'aquests expedients apor-
ten la valoració signada per l'arquitecte Isidre 
Bosch i Batallen. { 2ó ) 
La reparació de la volta costa 20.000 pessetes 
i la de Íes vidrieres, 9.000 pessetes. Cfr. Bole-
tín Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona, 
novembre de 1942, ps. 30 i 34. 
«La barbarie en acción», article citat. 
QUADRE I I 
EDIFICIS AFECTATS PELS BOMBARDEIGS 
Carrer Propletarí 
Rossend Borras Passano 
Jcan Baguer Álvarez 
Jcan Baguer Álvarez 
Jcsep Montes Clos 
Jaume Bosch Pratsevall 
Mercé L'.apart Surroca 
María Corcoy 
Jcsep Bisbe Rípoll 
Joan Vilagran 
Mercé Llapart Surroca 
Mercé Llapart Surroca 
Rosa Padrosa 
Miquel Batlle Texidó 
Pepita Borras Coll 
Francesc Mir Reig 
Joan Celada Castaña 
Destrucció 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
Parcial 
Gaiíebé, Total 
Parcial 
— 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Estimació 
20.000 
7.000 
8.000 
3.000 
1.300 
2.500 
7.300 
1.900 
1.700 
7.000 
5.000 
3.B00 
5.000 
5.000 
4.100 
6,200 
Dia 
-1-39 
-1-39 
-1-39 
-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
Carme, 7 
Carme, 8 
Carme, 9 
Carme, 10 
Carme, 69 
Carme. 85 bis 
Carms, 98 
Carme, 99 
Carme, 100 
Carme, 100 bis 
Carme, 101 bis 
Carme, 104 
Carme, 105 
Carme, 106 
Carme, 110 
Carme, 111 
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Carrer Propietari 
Carme, 112 
Carme, 113 
Carme, 113 bis 
Carme, 1 1 5 
Carme, 1 18 bis 
Carme, 119 
Carme, 120 
Carme, 121 
Carme, 122 
Carme, 123-124 
Carme, 112 bis 
Enderrocades, 1 
Enderrocades, 3 
Enderrocades, S 
Enderrocades, 1 6 
J. de Chía, 16 
J. de Chia, 18 
J. de Chía, 2A 
J. de Chía, 31 
J. de Chía, 33 . 
J. de Chía, 35 
J. de Chía, 37 
J. de Chia, 39 
J. de Chía, 43 
J . de Chía, 47 
J. de Chia, 49 
Muntanya 
Ferrándiz i Bellés, 
Dr. Rizal, 7 
Dr. Rizal, 8 
Dr. Rizal, 9 
Dr. Rizal, 10 
Dr. Rizal, 12 
Dr. Rizal, 14 
Dr. Rizal, 16 
Dr. Rizal, 18 
Dr. Rizal, 19 
Dr. Rizal, 20 
Dr. Rizal, 22 
Ant ic Roca, 14 
Antíc Roca 
Rut i la, Ó4-66-Ó8 
Rut i la, 159 
Rut i la, 165 
Rut i la, 170 
Rut i la, 174 
Rut i la, 17Ó 
Rut i la, 190 
Rut i la, 194 
Rut i la, 19Ó 
J. Bruguera, 8 
J. Bruguera, 9 
J, Bruguera, 13 
J, Bruguera, 15 
J. Bruguera, 17 
J . Bruguera , 19 
E. Grah i t 
N.S. de Loreto, 8 
N.S. de Loreto, 9 
Damiá Oliveras Tubau 
L ló ren la L lovel 
Angela Pastells Serra 
Margar ida Tomas Buhigas 
Manuel X ibe r ta Roqueta 
Francesc Mateu 
Joaqu im Ol iveras Comas 
Joaqu im Ol iveras Comas 
Joaquim Ol iveras Comas 
Joaquim Ol iveras Comas 
Pepita Borras Coll 
Mar ia Corcoy 
Mar ia Corcoy 
Concepció Vi la Quin tana 
Llu'ísa Vicente Bravo 
Joaquim Feliu Cerbosa 
Joaquim Cubells Amador 
Damiá Oliveras Tubau 
Enr iqueta Puig Fábregas 
Josep V ida l Clastres 
Josep Raset Paine 
Joan Masó Culubret 
Salvador Mané Casado 
Joan Vi lá Masachs 
Francesc Torras Tejero 
Josep Pasólas Ros 
Francesc Peracaula 
Jaume Bosch Pratsevall 
Carme Fornells 
Joaquima Panells Coronas 
Esteve Güell 
Clara Fortes 
Joan Maslp 
Elias L lop Gasulla 
Tomás Soler Lar rau 
Agust i Paradas Coll 
Consol Sabriá Font 
Francesc Font 
Electro - Química Berenguer 
Mar ia Pons Perich 
Carme Codina 
Emi l i Hospi ta l 
Josep Ber t rán 
Ermengolda Carrasco 
Mat i lde Viñas 
Gregor i M i t j á 
Josep Marcó 
Dolors Ferrer M i t j a 
Elv i ra Crusi Suñer 
Josep Fuicará Punsi 
Lucas Sáez de Pablo 
Josep Pérez Sáez 
Joan Ofuneda 
Destrucció 
Total 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Total 
Parcicil 
Total 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Total 
— 
Total 
Parcial 
Total 
Total 
Total 
Total 
Parcial 
Total 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
— 
Parcial 
• — 
— 
— 
Parcial 
Parcial 
Gairebé Total 
Parcial 
— 
— 
— 
Parcial 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
Parcial 
— 
— 
Estlmacid 
• 10.500 
8.800 
5.900 
9.500 
6,200 
10.800 
1.000 
12.400 
30.200 
16,800 
9.200 
3.800 
4,000 
4.200 
1.180 
15,000 
Ó.OOO 
12.500 
3.500 
7.500 
12.000 
11.200 
lO.ÓOO 
3.500 
15.300 
10.900 
3.150 
2.300 
500 
300 
1-800 
3.000 
4.000 
Ó.OOO 
3.200 
4.500 
11,500 
5,000 
4.000 
3.000 
30.000 
4,000 
200 
300 
300 
3,000 
3.000 
3.000 
7.000 
1.000 
1.500 
7.000 
4.800 
4.800 
1.018 
9.000 
2.300 
70.000 
5.000 
Dia 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27 -1 -39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27 -1 -39 
27-1 -39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1-39 
27-1 -39 
27-1 -39 
20-4-38 
27-1-39 
-1-39 
27-1-39 
20-4-38 
27-1 -39 
CD 
sx 
O 
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(D 
O 
M 
in 
1——I 
"o 
en 
Carrer Prop ie la r i 
N.S. de Loreto, 10 
N.S. de Loreto, 1 1 
N.S. de Lore to , 12 
N.S. de Loreto, 13 
N.S. de Loreto, 14 
N.S. de Loreto, 15 
N.S. de Lore to , 16 
C. de Barcelona, 5 
C. de Barcelona, 13 
C. de Barcelona 
C. de Barcelona, 19 
C. de Barcelona, 21 
P. del Ca r r i l , 2 
M igd ia , 93 
M igd ia , 87 
M igd ia , 89 
Migd ia , 91 
Lorenzana, 45 
Joan Maragal l 
Joan Maragal l , 22 
Joan Maragal l - Ju l i Carreta 
Joan Maragal l - J.B. la Salle 
Jul i Carreta - Lorenzana 
J.B. de la Salle, 50-52 
Sta. Eugenia, 7 
Sta. Eugenia, 8 
Sta. Eugenia, 21 
Sta. Eugenia, 23 
Sta. Eugenia, 43 
Remenees, 2 
St. Francesc, 5 
St. Francesc, 9 
Álvarez de Castro 
Hor tes, 10 
N o r d , 2 
P. Oíles, 1 
Mercaders, 9 
Mercaders, 24 
M i n a l i , 9 
P, Ol i 
Escolapiaj 2 
St. Doménec, 5 
Claver ia , 9 
Mique l Sesé 
Josep Batl le Coll 
An ton i Ribot 
Josep Gu ina r t 
Cerme Solergastó Duran 
Josep Tajá Call icó 
G. deis Pobres 
Consol Bruguet Va l lma jo r 
Convent CarmeMtes 
Lluís Taberner Col le l lmir 
An ton i Soler Tatxer 
Germanes Salazar 
Margar ida Ventura Padró 
Joaqu im Pía Gárgol 
Joaqu im Pía Cargol 
Joaqu im Pía Cargol 
Joaqu im Pía Cargol 
Agust i Ensesa 
Emi l i Busquets Norat 
Salvador Teix idor 
Carme Ros Ferrer 
Salvador Te ix idor 
Carme Ros Ferrer 
Soledat Reig 
Caixa de Pensions 
Soledat Reig 
Hereus de M. A lmeda 
G. Domin iques 
Francesc Gusiñé 
Manuel Ribas Soler 
Rosa Serrat 
Rosa M u r t r a Calvó 
Josep M.'' Pérez X i f r a 
Dolors Pujo l 
G, Servei Domést ic 
J . Roca Roca 
Destruccló 
Total 
— 
Tota ! 
— 
— 
— 
— 
Gairebé Total 
Total 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Parcial 
— 
— 
— 
— 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
Gairebé Tota l 
: 
-^ 
Parcial 
— 
Parcial 
— 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
— 
Parcial 
— 
— 
Estrmació 
30.000 
7,000 
lO.OOO 
2.500 
3.500 
500 
300 
43.100 
28.000 
112.000 
17.400 
73.000 
31.300 
500 
400 
250 
250 
12.044 
2.500 
34.000 
28.325 
7.310 
3.785 
30.000 
8.500 
3.500 
8.500 
7.500 
21.400 
6.750 
54.000 
450-000 
30.955 
18.300 
4.000 
3.600 
12.800 
2.000 
2.700 
14.240 
12.130 
14.000 
2.000 
Dia 
1-3-39 
31-1-39 
.1-39 
- 1 -39 
31-1-39 
28-1-39 
20-4-38 
-39 
-39 
-39 
29-1-39 
30-1-39 
F c n t : A rx iu Mun ic ipa l de Gi rona, Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, 1939. 
entre els quals cal remarcar ¡'hospital, la biblio-
teca, dos grups escolars i el slndicat vitivinícola. 
Pal amos; 5 agressions per mar, 16 aéries; 
571 explosius; 31 morts, 105 ferits; 175 edificis 
destruTts en una pobiació que no passava de 
3.000 habitants. 
Sant Feliu de Guíxoís: 3 agressions per mar, 
24 aéries; 542 explosius; 50 morts, 137 ferits; 
528 edificis destruTts (mes de la quarta part de 
la pobiació). 
ó. - MESURES DE PROTECCIÓ I DE DEFENSA 
Ni a Tarxiu de i'Ajuntament ni tampoc al de 
la Diputació no ens ha estat possible de trobar 
la documentado que genera la Junta de Defensa 
Passiva, pero disposem de noti'cies de la seva 
actuació a través de la premsa i de !es deííbe-
racions del Consell municipal. 
Les mesures i les recomanacions per preve-
nir els efectes deis bombardeigs comentaren a 
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fer-se púbMcs després deis atacs cont ra la costa 
amb la signatura d 'Expedi t Duran, president del 
Consell i responsable de la conselleria de Defen-
sa, Srmul tán iament la premsa inserí extractes de 
conferencies en qué es parlava de preveni r les 
conseqüéncies de la guerra química o els atacs 
per gases asfixiants ( 2 7 ) . 
Les inst rucc lons dictades el 19 de desembre 
de 1936 indicaven al veTnat sobre !a f o rma de 
compor ta r -se en el cas d'atac, Básicament feien 
referencia ais senyals d 'a ler ta , ais refugis d ins 
les cases, a l 'actuació de les farmácies, la deis 
conductors , etc. ( 2 8 ) . El 24 del mateix mes la 
conselleria mun ic ipa l de Defensa ordena amb 
caire ob l iga ío r i la protecc ió deis v idres i de les 
ober turas deis ed i f ic is , la neutra l i tzac ió deis 
comer los i la taneada deis f inest rons a Thora 
d 'encendre els l lums deis habitacles ( 2 9 ) . 
La Junta de Passiva publ ica aixi mateix un 
ban datat el 1 7 de gener de 1937, on es recorda-
ven les disposic ions de carácter general i es de-
talla ven les mesures que afecta ven el personal 
encarregat d'assist i r la p o b l a d o si es produTa 
( 'alarma o l'atac ( 3 0 ) . Poster iorment , el 3 d'a-
gost del mateix any, la Junta va fer publ iques 
unes «nocions generáis sobre la const rucc ió de 
refugis» ( 3 1 ) , i féu una nova cr ida el 29 de no-
vembre per tal de re fo r ja r la const rucc ió de re-
fugis par t icu lars en cada casa ( 3 2 ) . En aquesta 
dar rera data també es donaren disposic ions con-
tra els qui incompi ien l 'ordenanga de no tancar 
els f inestrons a l 'hora d'encendre els l lums ( 3 3 ) . 
Quant a l'edi-ficació de refugis públ ics , la 
len t i tud va ser una conseqüéncia de les grans 
d i f i cu l ta ts pressupostár ies. Fins al mes d 'oc tubre 
de 1937, el d iar i L'Autonomista no in fo rma deis 
in ic is imminen ts del refugi de les Berna rdes: 
«Ah i r es va reuni r a l 'A jun tament la Junta de 
Defensa Passiva, j u n t amb els representants de 
la Junta de Defensa Passiva de Cata lunya, a l 'ob-
jecte de procedi r el mes ráp idament possible a 
la construcc ió de refugis en d is t in ts I loes d'a-
questa c iu ta t . De momen t es dest inará m ig m i l i ó 
de pessetes per a comentar els p r imers refugis, 
essent el p r imer que es cons t ru i rá empla^at en 
27: 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
«inst rucc iones elementales para preservarse 
contra la guerra qu ím ica» i «Prevenció sobre 
atacs per gases as f ix ian ts» , d ins L'Autonomista, 
30 de novembre i 9 de desembre de 1936, res-
pect ivament . 
Vegeu l 'apéndix 1 . 
L'Autonomista, 7 de gener de 1937. 
L'Autonomista, 23 de gener de 1937. 
L'Autonomista, 3 d'agost de 1937, 
L'Autonomista, 10 de desembre de 1937. 
Vegeu l 'apéndix W, 
lAJunwvñn 
Segell per contribuir a les despeses de Defensa Passiva 
de Girona. 
l 'ant ic convent de les Bernardes; íes obres co-
menta ran d i n t r e la p r imera quinzena de no-
vembre ( 3 4 ) . 
Justament per donar impu ls a la const rucc ió 
de noves obres de defensa, l 'A jun tament acordá 
— e n la sessió del 23 de febrer de 1 9 3 8 — l 'apro-
vació d 'un pressupost ex t raord inar i per nodr i r 
les despeses de defensa pa_s_siva amb l 'establ i -
ment d'uns a rb i t r i s , per a la qual cosa hom de-
cidí d ' ins tar el Conseller de Finances de la Gene-
ral i tat perqué ho autor i tzés. Aqüestes impos i -
cions es desglossaven a ix i : taxa especial que gra-
ves empreses indust r iá is , coHectivitzacions, co-
operat ives, comerc iants , etc. i establ iments co-
merciáis, indust r iá is i s imi lars de tota mena; 
impost sobre rendes de t rebal l ; impost sobre 
consumaclons de tota mena en cafés, bars i es-
tab l iments semblants; impost sobre les entrades 
a tota classe d'espectacles públ ics , i imposic ions 
especiáis de naturalesa repressiva ( 3 5 ) . 
(34) L'Autonomista, 30 d 'oc tubre de 1937. 
( 3 5 ) Comissió de govern, 193Ó-38, f. 244 v,, «Refu-
gis per G i rona» , dins L'Autonomista, 24 de fe-
brer de 1938. 
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El pressupost de despeses per a la construc-
ció de refugis era de 750.000 pessetes i es dis-
tribu'ía d'aquesta manera ( 3 ó ) : 
cO 
O 
CO 
Pts. 
1. Refugis a escoles . 
2. Amp l iac ió per d i ferencia de 
¡ornáis. Refugis Bernardes 1 
Jardi Infancia Obrera. 
3. Refugis a solars i escoles 
Prat de la Riba . 
4 . Expansió i t r inxeres . 
5. Refugis par t icu lars 
ó. Refugis Casa Mate rn i ta t , 
Pla^a del Carme, Gran Via i 
Maciá 
90.000 
70.000 
100.000 
40.000 
100,000 
350.000 
Per aquelles mateixes dates, Caries Rahola 
havia escr i t un deis art ic les que mes ta rd serien 
invocats pels qui el condemnar ien a la pena de 
m o r t . Era dedicat precisament ai refugi del Jardí 
de la Infancia i deia ent re altres coses: «El Jar-
d inet ha desaparescut i hom veu grans munts de 
tér ra tot a renirorn. Uns obrers treballen at rafe-
gats: hom d i r i a , de bell an tuv i , que fan excava-
cions a la recerca del passat [ . . . ] . En áqueíl in-
dret on ¡ugaven p lác idament els in fants , par t 
de la poblac ió c iv i l podrá refugiar-se, com si 
fóss im en el temps de les cavernes, cont ra el 
peri l l de bombarde ig deis q u i , en l lur foll ia de 
sang i destrucció, a tempten contra les nostres 
I l ibertats i contra la independencia de la patr ia 
que no pot m o r i r » ( 3 7 ) . 
Cer tament : es feien obres, pero la defensa 
de Girona — e n l'aspecte coNect iu— anava enda-
vant amb len t i tud . Sort que sonaren mes vega-
des les sirenas d 'a larma que els bombardeigs 
efect ius. 
FINAL 
Les dades i les referencias recollides suara 
con fo rmen una p r imera aprox imac ió a alió que 
foren bombardeigs de Girona en la guerra c i v i l . 
Gi rona era una c iutat sense object ius m i l i -
tars d ' impor tánc ia , pero així i tot rebé el cástig 
de l 'aviació legionaria i f ranquis ta per tal de 
sembrar -h i el pánic i el desconcert ( 3 8 ) . 
L 'obra de defensa fou lenta i insuf ic ient . Mal-
grat to t , la i n f ras t ruc tu ra sanitar ia de la c iu ta t 
— l 'Hosp i t a l bás icament— acompl í un paper su-
pracomarcal considerable a l 'hora d 'a tendre els 
fe r i ts de les contrades. 
Segons un in fo rme de Joan Carner, func io -
na r i mun ic ipa l que actúa com a secretari de la 
Junta de Defensa, duran t els darrers dies de la 
Girona republ icana un ex-alcalde de Reus reor-
ganitzá la Junta i «a pa r t i r de este momento 
desapareció, o quedó me jo r d icho, en poder del 
re fer ido ex Alcalde de Reus, toda la documenta-
c ión existente sin que de ella haya quedado o se 
conozca antecedente alguno en las dependencias 
munic ipa les». El func ionar i esmenta com a inte-
grants de la Junta l 'alcalde P. Cerezo; R. Portas 
(ERC) ; Moreno i Busot ( C N T ) ; Cabru ja , Dorca 
i Figarola { U G T ) ; els delegáis d 'Ord re Publ ic, 
Matías de Inés i Miquel Biesca; els comandants 
m i l i t a rs A rmengo l , Bosch i Pérez Farras; e! far -
macéut ic Ribas Crehuet ; els t inents de la DECA 
Rodríguez, López i Vi l lasante; l 'arqui tecte Gi ra i t 
Casadesús; el metge Ros; i com a adscr i ts , el t i -
nent d'enginyers Yáñez; l 'arqui tecte Claret ; l'en-
carregat de l 'agrupament de la const rucc ió (Boa-
da) i un agent de vigi lancia d 'Ordre Public (Ca-
samor ) ( 3 9 ) . 
Cal subrat l lar , f ina lment , que set capellans i 
una rel igiosa mor i ren sota les bombes deis na-
cionals. Tanmateix aquest afer fou amagat a la 
postguerra : la mateixa p u b l i c a d o of ic ial del Bis-
bat sitúa aquests capellans en la llista deis que 
traspassaren per causes na turáis ( 4 0 ) . 
( 3 ó ) L'Autonomista, 25 de febrer de 1938. 
( 3 7 ) C. Rahola, «Refugis 1 j a rd ins» , d ins L'Aulo-
nomista, 8 de febrer de 1938. 
( 3 8 ) Resulta sorprenent que cap deis bombarde igs 
de Girona no sigui esmentat en el I l ibre de 
J . L. Alcofar Nassaes, La aviación legionaria 
en la guerra española, Barcelona, Euros, 1975, 
especiatment apéndix V i l , ps. 375-3B2. 
Í 3 9 ) Arx iu Mun ic ipa l de Gi rona, Falange i correspon-
dencia varia. Signat el 18 de novembre de 
1939 i t rames a l 'alcalde. 
( 4 0 ) El Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Gerona, LXI I I ( 1 9 3 9 ) , distíngeix els «sacerdo-
tes diocesanos fal lecidos por muer te v io lenta» 
(ps . Ó1-Ó6) i «o t ros sacerdotes diocesanos f a -
llecidos desde la publ icac ión del Boletín de j u -
n io de 193Ó» (ps . 6 7 - 6 8 ) . Els capellans que 
m o r i r e n a r ran deis bombarde igs f iguren en la 
• segona l l ista, com si l lu r desapar ic ió no fos 
deguda a una causa v io lenta . 
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APÉNDIX I 
INSTRUCCIONS EN CAS DE BOMBARDEIG AERl 
El Conseller de Defensa del Consell Mun ic ipa l 
de Gi rona, da van t l 'eventual i tat d 'un bombar -
deig aeri d'aquesta C iu ta t , ha d ic ta t les següents 
ins t rucc ions, qu in comp l imen t és ob l iga to r i a 
tots els c iutadans. 
I r . - SENYAL D'ALERTA. — Consist i rá p r i n -
c ipa lment en l'avís de potentes sirenes, i la ra-
d io local du ran t tres mínuts anunciará l 'alerta. 
Si l'atac és de n i t , tots els autos faran sonar 
els cláxons du ran t el mateix temps i els serenos 
i v ig i lants tocaran x iu lets, 
2n. - CAS D'ATAC NOCTURN. — Les f a b r i -
ques apagaran totes les l lums; les cases par t icu-
lars i establ iments públ ics tancaran les portes i 
fmestres. S'apagará renl lumenat del carrer . 
En totes les escales s'instaNaran l lums suple-
tór ies de color biau que serán les úniques que 
quedaran enceses. En l ' in ter io r de les cases es 
tancaran totes les aixetes de gas i de cor rent 
eléctr ica. 
Cada fami l ia es provei rá de lampares porta-
tris de má, amb preferencia eléctr iques, o d 'a l t re 
m i t j á d' i l - luminació. 
3r. - REFUGIS. — En cada casa s'escollirá un 
o diversos llocs en els soterranis, on n'hi hagi, i 
on no hi siguin en el pis mes baix que reuneix i 
les condic ions de capaci tat i separado de fa^a-
nes i pat is. 
Si el refugi és el so ter ran i , es procurará t reu-
re totes les matér ies in f lamables o perilloses cas 
d'ésser-hi. 
Els veTns teñen l 'obl igació d 'acudi r ais soter-
ranis o bé a la planta baixa. 
4 t , - A U T O M C B I L S . — Tots els automóbÜs 
que no per tany in o t ingu in cap relació amb els 
servéis sani tar is en oTr la senyal d 'a la rma s'atu-
raran i s 'apar taran cap a llocs on cor ren tment 
s'efectua aquesta operacíó, o en carrers de poc 
tráf ic. 
Deuran quedar Iliures els carrers d'Ascaso 
f P r o g r é s ) , Pla^a República, Pont de Pedra, Ciu-
tadans, Cort-Reial , Ballesteries i Barca, a f i que 
puguin c i rcu la r els cotxes dest inats a defensa o 
servéis sani tar is. 
En cas d'atac noc tu rn , a mes de les indica-
cions an ter io rs , s'apagaran tots els l lums. Tots 
els conductors i passatgers penetraran en el co-
m e r í o escala que quedin mes p rox ims . 
5é. - COMERCOS 1 DEMÉS ESTABLIMENTS. 
Una vegada fet l'avís d'atac aer i , es tancaran tots 
els establ iments, refugiant-se en el seu in te r io r 
o bé en el soíerrani si n'hi hagués. H¡ haurá una 
instaNació de i lums supletor ia per a poder-se co-
meni;ar a emprar - la moments abans de l'apaga-
ment general . 
óé. - FARMÁCIES. — Totes les farmácies de 
Gi rona restaran obertes, tot el temps que pugui 
dura r l 'atac. 
Si aquest fos de n i t , apagaran tots els l lums 
de l 'exter ior , quedant a la bot lga enees un l lum 
blau. 
7é. • VOLTES. — La protecció de les voltes 
és per al t ranseünt . 
Les proteccions actuáis a m b sacs de sorra 
teñen per ob jecte evi tar per judic is i danys ais 
t ranseünts en el cas de l 'explosió en la via pú-
blica i o fe r i r un refugi secundar! ais que es t ro -
b in t rans i tant per la població. Convé, per tan t , 
ev i tar tota ag lomerac ió deixant , en lo que sigui 
possible, el pas Il iure ais que baix in al refugi de 
la seva prop ia casa. 
8é. - CASES DE LES AFORES, — Les cases 
situades a les afores de la Ciutat que no t ingu in 
soterranis deuran ésser abandonades buscant 
els seus llogaters pro tecc ió en els marges mes 
propers o en les defenses que construTdes per 
l 'A jun tament siguin a poca distancia de la casa. 
Val más un refugi pet i t p roper , que un de 
gran l lunyá. 
9é. - F INAL DEL BOMBARDEIG. — Será 
anunciat en f o rma análoga que el p r i nc i p i , avi-
sant les sirenes, i els munic ipa ls , serenos i vigi-
lants tocaran els x iu lets. I en el cas d'ésser l'a-
tac de n i t , l'encesa de l 'enllumenat púb l ic sera a 
más l'avis que ha passat el per i l l . 
lOé. - PUBLICITAT. — Es donará pub l ic i ta t 
a aqüestes ins t rucc ions, inserint-se en tots els 
d iar is locáis i la rad io , a f i que tots els c iutadans 
essent-ne coneixedors puguin comp l i r amb o rd re 
i serenitat to t quant s ' indica. 
G i rona, 19 de desembre del 1936. 
El Conseller de Defensa, 
EXPEDIT DURAN 
( L 'Au tonomis la , 19-XII -193Ó). 
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APÉNDIX 1) 
INCOMPLIMENT DE LES IN5TRUCCIONS 
DE DEFENSA PASSIVA 
o 
La Junta de Defensa Passiva cursa la següent 
disposició, quin compliment és obligatori per a 
tots els ciutadans afectats, esperant que no 
deurá haver de recorrer a procediments sancio-
nants: 
Primer. — Que havent observat que no es 
compleixen les instruccions de no deixar passar 
llum a l'exterior, repeteix, per darrera volta, que 
deuen de tancar-se tots els finestrons deis bal-
cons i finestres a l'encendre els llums. 
Segon. — Pe! que afecta les galerías poste-
rlors de íes cases que donen al costat del riu 
Onyar, i per tant que afecta els veTns deis Car-
rers de Pau Casáis, Plaga del Molí, Mercadal i 
Bernardas, Santa Clara i Plaga de la Indepen-
dencia d'un costat, ¡ de l'altre Rambla de la Lli-
bertat, Carrers de l'Argenteria, Ballesteries, Plaga 
de Sant Fellu, deuen haver de complir que no 
passi llum a l'exterior, ja sigui per mit)á de t irar 
les persianes totes les tardes en fer-se fose, per 
cortines o bé per la coNocació de llums blaus i 
de poca intensitat, o peí mitjá que tinguin mes 
a má i que dongur el resultat que s'exigeix. 
Aquesta nota es fa extensiva i per evitar falses 
interpretacions, a les finestres de les cuines i to-
tes les restants, de qué formen part les galeries. 
Tercer. — La disposició anterior es aplicable 
a totes aquelles altres galeries^ que, per donar 
en espais grans i Iliures, poden ésser objecte de 
visual i tat, i particularment ais veTns deis car-
rers de Figuerola, Gran-Via de Jaume I, Ronda 
Ferran Puíg, Plaga Dídac Tarradell, Carretera Sta. 
Eugenia, de Barcelona, etc., i a tots els veTns de 
cases situados en la part nova de la ciulat. 
Quart. — Tots els llums de les escales 1 patis 
interiors, deuran anar protegíts d'una visera 
gran i reduTts en llur intensitat en el possible, 
particularment en les escales, els llums deis dar-
rers replans, perqué, per la claraboia, no passi 
llum a l'exterior. 
Cinqué. — Totes les botigues, tendes, etc., 
deuran reduir al máxim, els llums que donen a 
l'exterior, procurant balxar les veles, posar llums 
blaus o reduir el nombre de bombetes o amb 
cortines ais aparadors. 
El que es fa públic peí mes prompte compli-
ment entenent-se que els que incorrin en manca-
ment del disposat, passaran immediatament a 
carree de l'Autoritat competent per a llur cástig. 
Girona, 29 de novembre del 1937. — LA 
JUNTA DE DEFENSA PASSIVA. 
(L'Autonortiisla, 10-Xl 1-1937), 
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